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ABSTRAK 
 
Khamidah, Nor.2013. Penerapan Metode Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika Materi Pecahan Siswa Kelas IV Semester 2 SD 
Negeri 2 Mayong Lor. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. (ii) Eka Zuliana, S.Pd. M.Pd.   
Kata kunci: metode inkuiri, hasil belajar matematika, pecahan 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil belajar matematika siswa yang 
rendah, dikarenakan siswa pasif dan kurang tertarik ketika mempelajari 
matematika. Kondisi siswa yang seperti ini disebabkan ketika proses 
pembelajaran guru masih bersifat konvensional dengan metode ceramah, dimana 
guru yang aktif mempersiapkan dan menyampaikan konsep materi matematika, 
sedangkan siswa tidak tahu “bagaimana proses penemuan konsep materi 
matematika tersebut. Hal ini menyebabkan hasil belajar matematika siswa rendah 
karena aktivitas belajar matematika siswa sebatas mendengarkan dan menulis 
materi yang disampaikan oleh guru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
1) apakah ada peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV semester 2 
melalui penerapan metode inkuiri pada materi penjumlahan dan pengurangan 
pecahan?; 2) apakah ada peningkatan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV 
semester 2 melalui penerapan metode inkuiri pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan?; dan 3) apakah ada peningkatan pengelolaan pembelajaran 
matematika oleh guru menggunakan metode inkuiri pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan?. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk menemukan 
peningkatan hasil belajar matematika siswa semester 2 melalui penerapan metode 
inkuiri pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan?; 2) untuk 
menemukan peningkatan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV semester 2 
melalui penerapan metode inkuiri pada materi penjumlahan dan pengurangan 
pecahan?; dan 3) untuk menemukan peningkatan pengelolaan pembelajaran 
matematika oleh guru menggunakan metode inkuiri pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan?. Kegunaan penelitian ini adalah agar siswa menjadi 
senang, aktif, dan tertarik untuk belajar matematika sehingga dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran 
yang variatif dan berkualitas dalam pembelajaran matematika. 
Metode inkuiri adalah metode yang memberi kesempatan kepada siswa 
untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui percobaan sehingga 
melatih siswa  berkreativitas dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu 
pengetahuan yang pada akhirnya mampu menggunakan pengetahuannya dalam 
memecahkan masalah. Langkah- langkah metode inkuiri dalam penelitian ini 
adalah orientasi masalah, merumuskan masalah, memberikan jawaban sementara, 
melakukan percobaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Hasil belajar 
adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami proses pembelajaran. 
Pecahan adalah bilangan yang melambangkan bagian dari suatu keseluruhan 
(daerah, benda, atau himpunan) yang ditulis dengan simbol , dengan a 
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dinamakan pembilang dan b dinamakan penyebut dengan b tidak sama dengan 
nol. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) ada peningkatan hasil belajar 
matematika siswa kelas IV semester 2 melalui metode inkuiri pada materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan, 2) ada peningkatan aktivitas belajar 
matematika siswa kelas IV semester 2 melalui metode inkuiri pada materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan 3) ada peningkatan pengelolaan 
pembelajaran guru menggunakan metode inkuiri pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan. 
Penelitian ini diadakan di SD Negeri 2 Mayong Lor pada bulan Februari 
sampai bulan September 2013. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang 
terdiri dari: 18 siswa laki- laki dan 12 siswa perempuan. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Pada 
setiap siklus terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang terdiri dari: metode inkuiri sebagai 
variabel bebas dan hasil belajar matematika sebagai variabel terikat. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan dokumentasi. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan 
soal tes. Analisis datanya menggunakan analisis data kuantitatif dengan persentase 
dan analisis data kualitatif dengan analisis data deskriptif. 
Hasil penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode inkuiri,  pada 
siklus I menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar matematika 
siswa sebesar 66,67%, setelah diberikan pembelajaran metode inkuiri dengan 
menggunakan permainan petak pecahan pada siklus II meningkat menjadi 
76,67%. Dengan rata-rata nilai hasil belajar matematika siswa sebesar 66,83 pada 
siklus I dan pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa meningkat 
menjadi 76. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode inkuiri juga 
menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar matematika 
siswa dari kategori cukup baik (2,34) pada siklus I, kemudian pada siklus II 
meningkat menjadi baik (2,96) pada siklus II. Selain itu, pengelolaan 
pembelajaran guru juga mengalami peningkatan, siklus I mendapatkan rata-rata 
2,63 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat menjadi 3,38 dengan kategori 
sangat baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode inkuiri 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dan aktivitas belajar 
matematika siswa, serta pengelolaan pembelajaran guru. Saran dalam penelitian 
ini adalah: sebaiknya siswa mengikuti pembelajaran dengan sungguh- sungguh 
sehingga dapat melakukan penemuan konsep materi matematika, perlu kerja sama 
kelompok dan jangan malu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Guru 
diharapkan dapat memilih materi matematika yang sesuai dengan karakteristik 
metode inkuiri, dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal serta melakukan 
persiapan sebelum mengajar dengan sangat matang. Bagi sekolah dengan 
menerapkan metode inkuiri ini dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya 
pembelajaran matematika. Peneliti yang lain sebaiknya perlu mencoba untuk 
memberikan permasalahan yang tidak kontekstual kepada siswa dan juga perlu 
mengembangkan metode inkuiri heuristik (murni)  dalam  pembelajaran 
matematika khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 
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ABSTRACT 
Khamidah. Nor. 2013. Implementation Inquiry Method to Improving Mathematics 
Learning Achievement on Fraction Material of the Second Semester of 
the IV Grade Students of SD Negeri 2 Mayong Lor. Skripsi. Elementary 
Shool Teacher Education Departement, Teacher Raining and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., 
(ii) Eka Zuliana, S.Pd., M.Pd. 
Key words: inquiry method, mathematic’s learning achievement, fraction. 
This research is motivated by the student’s mathematic learning 
achievement is low, caused by students who passive and not interested. The 
students condition like this is caused when in the learning process teacher still 
conventional by discourse method, where is teacher who active to preparing and 
put on mathematic material while students didn’t know “how is inqiury process 
that mathematic’s material”. This is caused students’s mathematic learning 
achievement is low because student’s mathematic learning activities limit of 
hearing ang writing material to put on the teacher. The problem formulation in 
this research are: 1) is there improvement the mathematic’s learning achievement 
of the IV grade students second semester by implementation inquiry method on 
material fraction increasing and decreasing fraction, 2) is there improvement the 
student’s mathematic learning activity of the IV grade students second semester 
by implementation inquiry method on material fraction increasing and decreasing 
fraction, and 3) is there improvement of the teacher’s learning management by 
implementation inquiry method on material fraction increasing and decreasing 
fraction. The purpose in this research is: 1) to find improvement the student’s 
mathematic learning achievement of the IV grade students of the second semester 
by implementation inquiry method on material fraction increasing and decreasing. 
2) to find improvement the student’s mathematic learning activity of the IV grade 
students of the second semester by implementation inquiry method on material 
fraction increasing and decreasing. 3) to find improvement of the teacher’s 
learning management by implementation inquiry method on material fraction 
increasing and decreasing fraction. The benefits in this research is in order to 
students to be happy, active, and interest to mathematic studi until is can to 
improving student’s mathematic learning achievement, the teacher can to expand 
learning method variative and have a certain quality in the mathematic’s learning. 
Inquiry method is the method who give opportunity the students to 
implicated with active in the learning process by experiment until exercised 
students to self inquiry a certain knowledge and the finally can using it in the 
solved problem. The steps of inquiry method in this research is: orientation of 
problem, formulation of problem, give the hypothesis, doing the experiment, 
analysis of data, and draw a conclusion. Learning achievement is ability who 
possessed the students after experience of the learning process. Fraction is  
number who symbolize part of the totality (territory, thing, or association) who 
xi 
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writen by  symbol, with a is called pembilang, and b is called penyebut with b is 
difference with 0. The hypothesis in this research is: 1) there is improvement of 
mathematic’s learning achievement of the IV grade students second semester by 
implementation inquiry method on material fraction increasing and decreasing 
fraction, 2) there is improvement of mathematic’s learning activity of the IV grade 
students second semester by implementation inquiry method on material fraction 
increasing and decreasing fraction, and 3) there is improvement of teacher’s 
learning management by implementation inquiry method on material fraction 
increasing and decreasing fraction. 
This research  is carried at SD Negeri 2 Mayong Lor in February to 
September 2013. The subjek of this research are the IV grade students who 
consists of 18 male’s student and 12 female’s student. This research This research 
uses classroom action research who consists two cycles. In every cycle consists of 
plan, act, observ, and reflect. This research using 2 variabel who consist of: 
inquiry method as free variabel and the mathematic learning achievement as 
bound variabel. Technique of collecting data using observation, test, and 
documentation. Instrument is using in this research is orientation observ and tes. 
The data were analisis by using quantitative analysis with percentage and 
qualitative analysis with descriptive analysis. 
The result of classroom action research by implementation inquiry 
method, in the cycle I shows the improvement completeness of student’s 
mathematic learning achievement it 66,67%, after that given learning inquiry 
method by using fraction compartment game in the cycle II improves to 76,67 %. 
In average student’s mathematic learning achievement is 66,83 in the cycle I and 
in the cycle II the score average of student’s mathematic learning achievement 
improving becomes 76. Classroom action research by implementation inquiry 
method also to shows the improvement the score average of student’s mathematic 
learning achievement from the good enough category (2.34) in the cycle I, then in 
the cycle II improving to good category (2,96). Beside that, teacher’s learning 
management in the cycle I get an average of 2,63 with a qualifying good increased 
in the cycle II to 3.38 with qualification very good. 
The conclusions of this research is with the inquiry method can to 
improving student’s mathematic learning achievement and student’s mathematic 
learning activities, and then teacher’s learning management. Suggestions in this 
research are:  it is best for students accompany learning with seriousness until can 
to doing inquiry the concept of mathematic’s material,  needed same work group 
and do not embarrassed to wondered or put on opinion. The teacher expected can 
choose mathematic’s material who agree with inquiry characteristic method, can 
to make use of time with maximal and then doing to preparing before teaching 
with very mature. For the school with implementation this inquiry method can to 
improving education quality specially mathematic learning. The other researchers 
is best needed try to give problem not contextual to students and then needed 
expand heuristik inquiry method in the mathematic learning specially on material 
fraction increasing and decreasing fraction. 
xii 
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